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摘要 ：2018 年 5 月 1 日起，上海、福建省（含厦门市）和苏州工业园区试点实施个人税收
递延型商业养老保险，期限一年。本文分析总结了试点工作具体情况，结合国际比较和世界各
国第三支柱养老保险体系在税收处理方面的特点，提出相关政策建议。
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2018 年 4 月，《关于开展个人税收递延型商
业养老保险试点的通知》（财税〔2018〕22 号）













2018 年 4 月财税〔2018〕22 号发布后至

















































据统计，截至 2019 年 2 月底，目前开展个税
递延养老保险业务的 16 家保险公司累计实现
保费不足亿元，并且不少人并不知道该项税











连 续 性 劳 务 报
酬 收 入 的 6% 和
1000 元孰低
16周岁以上，















达 到 规 定 条 件 领
取商业养老金收入
时， 其 中 25% 部
分免税，其余 75%










6% 和 12000 元
孰低
16周岁以上，

































6% 和 1000 元孰低，因此，对于月收入高于









































能 存 在 TEE、TTE、TTT、TET、EEE、ETE、
ETT、EET 八种组合，其中，完全的 EEE 和
完全的 TTT 是比较少见的，目前各国较常使





老金从 2007 年 9 月 1 日起，个税递延养老保


















上限为 10000 欧元和收入 30% 之间的最小值，
表 2    欧洲国家个人储蓄型养老保险产品所得税待遇




































































































（责任编辑：冯娟娟    校对：HLR）
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